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Señores miembros del jurado  
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría  en Psicología 
Educativa, presentamos el trabajo de investigación correlacional denominado 
“Clima familiar y depresión en los estudiantes de educación secundaria de las 
II.EE. Libertador José de San Martín e Isabel Chimpu Ocllo – San Martín de 
Porres 2013” 
La investigación presenta como objetivo, establecer las relaciones que se dan 
entre las dos variables, clima familiar y depresión. En la actualidad, las 
dimensiones del clima familiar son importantes como es la cohesión, 
adaptabilidad y la comunicación familiar que constituyen la integración y 
seguridad del estudiante, uno de los  factores de riesgo es cuando el clima 
familiar no es adecuado para que el estudiante se desarrolle correctamente e 
interactúe   socialmente, En la actualidad la depresión se presenta con mayor 
énfasis en nuestra sociedad, ya que es una enfermedad de salud mental  que 
extiende sus tentáculos muy lentamente en los estudiantes muchas veces se 
detecta cuando ya es demasiado tarde porque  casi pasa por desapercibido 
confundiéndose con el desarrollo natural del niño y del adolescente 
El estudio está compuesto por cuatro capítulos que constan de la siguiente 
manera: En el primer capítulo presenta el Problema de Investigación, en el 
segundo capítulo expone el Marco Teórico, en el tercer capítulo presenta el 
Marco Metodológico, en el cuarto capítulo expone Resultados y finalmente 
exponemos las Conclusiones y Sugerencias anexando las referencias 
bibliográficas e instrumentos propios del estudio. 
Quedamos en la espera de las sugerencias que tengan a  bien  realizar.  
 
          Los Autores 
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La investigación titulada “Clima familiar y depresión en los estudiantes 
delasII.EE. Libertador José de San Martín e Isabel Chimpu Ocllo de San Martín 
de Porres – 2013.” Presenta como objetivo general “determinar la relación entre 
el clima familiar y la depresión en los estudiantes de educación secundaria.  
Dicho estudio se basó en la problemática que se vive a nivel  mundial que es la 
depresión en los niños y adolescentes y uno de los factores de riesgos es el 
clima familiar en donde ellos se desarrollan  
Es un trabajo de investigación descriptiva, explicativa y correlacional con 
un diseño cuantitativo y no experimental transeccional  transversal efectuado 
en el 2013. Los instrumentos de evaluación del clima familiar y depresión se 
basaron en FES de Moos , FASE III de Olson y de Alonso Fernández 
respectivamente, ambos fueron adaptados por nosotras de acuerdo al 
protocolo de la universidad, con una población de 1198 estudiantes y una 
muestra de 291, descartado 30, quedando un total de 261estudiantes . 
 
Se ha llegado a la conclusión que el clima familiar y sus dimensiones 
adaptabilidad, cohesión y comunicación familiar se relacionan 
significativamente con la depresión de los estudiantes de educación secundaria 
de las II.EE. Libertador José de San Martín e Isabel Chimpu Ocllo de San 
Martín de Porres – 2013, por lo tanto es muy saludable y va en beneficio en la 
niñez y la adolescencia cuando existe un buen clima familiar en donde pueda 









     ABSTRACT 
 
The research entitled " Family environment and depression in students of 
the Special Taxes Liberator Jose de San Martin and Elizabeth Chimpu Occlo of 
San Martin de Porres - 2013 . " Presents general objective " to determine the 
relationship between family environment and depression in high school students 
. This study was based on the problems that we face worldwide is depression in 
children and adolescents and one of the risk factors is the family environment in 
which they develop 
It is a descriptive research , explanatory and correlation with quantitative 
design and experimental trans cross made in 2013 . Assessment instruments of 
family environment and depression were based on Moos FES , PHASE III 
Fernández respectivamente Olson and Alonso , both were adapted by us 
according to the protocol of the university, with a population of 1198 students 
and a sample of 291 , 30 discarded , leaving a total of 261estudiantes . 
It has been concluded that the family climate and adaptability dimensions 
, family communication cohesion and significantly related to depression in high 
school students of the Excise Liberator Jose de San Martin and Elizabeth 
Chimpu Occlo of San Martin de Porres - 2013 , so it is very healthy and will 
benefit in childhood and adolescence when there is a good family atmosphere 
where you can develop a child or teenager , forming a good emotional stability. 
 










La depresión en los adolescentes ha adquirido gran notoriedad en estos 
últimos años, llegando a ser considerada un problema de salud pública 
mundial, por su frecuencia. Los  síndromes depresivos en niños y adolescentes 
muchas veces no son percibidos ni diagnosticados debido a que las 
manifestaciones clínicas son diferentes a la de los adultos .Los propios niños e 
incluso los adolescentes no son capaces de reconocer la depresión como tal. 
Muchos padres inclusive no se dan cuenta de esta enfermedad porque la 
confunden con los cambios que tiene un niño y el desarrollo de un adolescente. 
Además si el padre tuviera la certeza que su hijo está deprimido no busca 
ayuda se resiste a consultar a un profesional de la salud. Por otro lado no 
existe la cantidad de profesionales para cubrir este problema. La depresión 
tiene dos factores que son la depresión endógena, cuyo estudio se centra en la 
parte interna del “yo” biológico y genético de la persona mientras que la 
depresión exógena, es causada por factores externos, como la  sociedad, 
escuela y familia. 
 
La depresión en los estudiantes de educación secundaria y el clima 
familiar en las Instituciones Educativas Libertador  José de San Martín e Isabel 
Chimpu Ocllo del distrito de San Martín de Porres 2013, se realiza con la 
finalidad de determinar la relación que existe entre el clima familiar y la 
depresión en los estudiantes , a mayor depresión entre los estudiantes de las 
Instituciones Educativas secundaria del distrito de San Martín de Porres menor 
será el clima familiar positivo , en cumplimiento al reglamento de grados y 
títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de Magíster en 
Educación con Mención en Psicología Educativa. 
 
El documento consta de 4 capítulos y es un trabajo de investigación 
descriptiva, explicativa y correlacional con un diseño cuantitativo y no 
experimental transeccional  transversal efectuado en el 2013, con una 
población de 1198 y una muestra de 260 estudiantes de educación secundaria 
de las II.EE. Libertador José de San Martín e Isabel Chimpu Ocllo – San Martín 




En el capítulo I, Contempla el planteamiento del problema partiendo de 
la situación problemática de la depresión en los adolescentes y su relación con 
el clima familiar. Se realiza el planteamiento del problema de investigación, las 
preguntas de investigación, la justificación, limitaciones, antecedentes, 
objetivos generales y específicos. En este capítulo establecemos que pretende 
la investigación en el presente estudio. 
 
En el capítulo II, Comprende el Marco Teórico, en ella se analiza las 
variables en sus diferentes teorías que sustenta como el clima familiar se 
relaciona con la depresión en los estudiantes de educación secundaria. En este 
capítulo se documenta las variables de estudio y su respectivo marco 
conceptual. 
 
El capítulo III, Describe el marco metodológico, partiendo de la 
formulación de la hipótesis, definición de las variables conceptual y operacional 
determinando el tipo  de diseño de investigación, la población y muestra, 
método de investigación, instrumentos y/o técnicas de evaluación, 
procedimiento de recolección de datos, validez de expertos y técnicas de 
análisis de datos. 
 
El capítulo IV, Se exponen los resultados, se realiza la descripción y 
discusión de estos, finalmente, se desarrolla las conclusiones más destacadas 
y sus respectivas recomendaciones. Asimismo, se presenta las referencias 
bibliográficas utilizadas así como los Anexos correspondientes. 
 
 
 
 
 
